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Percolação, um modelo que exemplifica a relação entre as áreas de Ma-
temática, F́ısica, Probabilidade e Combinatória, é o fenômeno de transporte
de um fluido através de um meio poroso. Esse meio é constitúıdo de poros e
canais e, em uma situação simples, os canais podem estar abertos ou fecha-
dos à passagem de fluido. Nesse caso, cada canal, independentemente dos
demais, está aberto com probabilidade p, o parâmetro do modelo, e fechado
com a probabilidade complementar (1 − p). A questão básica que estudare-
mos é a ocorrência ou não de percolação, isto é, a existência de um caminho
infinito de elos abertos atravessando o meio, modelado microscopicamente
pelo reticulado hipercúbico d-dimensional. Para isso, analisaremos um valor
cŕıtico não trivial para o nosso parâmetro p, abaixo do qual o modelo não
exibe percolação e acima do qual esta passa a ocorrer.
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